












































































出 典：Hong Kong Census and Statistics Department. 1969. Hong Kong Statistics 1947-1967. 
P.40，Freedman, R., Namboothiri D. N., Adlakha A. & Chan, K.C. 1970 “Hong Kong’s Fertility 









一方，粗死亡率は 1946年と 2019年の間に大きな変化は見られなかった。1946年と 1951





























出典：Hong Kong Census and Statistics Department. 1997. Demographic Trends in Hong 
Kong 1981-1996. p3，Hong Kong Census and Statistics Department. 2020. Population 
Growth by Components. 
Retrieved from https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp150.jsp?tableID=003&ID=0&





























スによれば，1949年 9月から 1961年 3月までに，82万人の難民が中国本土から香港に流入
している［4］。香港政庁は，1949年から香港と中国の境界線で出入国管理を実施するように









































































図 3　香港における 10年ごとの年央人口の推移（1841-2011 年）
出典：Mayers, King & Dennys, N. 1867. The Treaty Ports of China and Japan. Trübner 
and co. p.17，Census and Statistics Departmen. 1911. pp.1-6，Mitchell, B. 2007. Inter-
national Historical Statistics. Palgrave Macmillan. p.10，Hong Kong Census and Statis-
tics Department. 2020. ‘Population by Sex’ Retrieved from https://www.censtatd.gov.hk/







（Immigration Statistics）によれば，1989年に香港からカナダに移住した人口は 1万 9千人，
1990年には 2万 9千人に上っている［9］。1999年にアメリカ政府が出版した移民統計年報に
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図 4　香港における海外に流出人口の推移（1980-2012 年）
出所：Skeldon. 1995. ‘Emigration from Hong Kong, 1945-1994: The Demographic Lead-
up to 1997’ in Skeldon （Ed.） Emigration from Hong Kong: Tendencies and Impacts. The 
Chinese University Press. p.57，Hong Kong Information Services Department. 1997-
2013. Hong Kong Year Book 1997-2012. Retrieved from https://www.yearbook.gov.hk/. 

























































め，陸地面積は 1898年の 640.5平方キロメートルから 2019年の 1106.8平方キロメートルへ



































































1998 2003 2008 2013 2018
（%）
年
14 歳以下 15-24 歳 25-34 歳 35-44 歳 45-55 歳 55 歳以上
図 5　香港が受け入れた家族呼び寄せ移民の年齢構造の推移（1998-2019 年）
出典：Hong Kong Home Affairs Department and Immigration Department. 2003-
















出典：Hong Kong Home Affairs Department and Immigration Department. 2003-2020. 




























出典：Hong Kong Census and Statistics Department.2020. ‘Population by Age Group and 
Sex’. より筆者作成
















出典：Hong Kong Census and Statistics Department. 2020. ‘Population by Age Group and 






































出典：Hong Kong Census and Statistics Department. 1993. Hong Kong 1991 Population 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出生率はこの 10年間（2009年から 2019年まで），1.0と 1.1の間にとどまっている。この傾
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Towards a Stable Population:  
The Effect of Lowest Low Fertility, Migrants  
and Population Ageing in Hong Kong SAR
Ling Sze Nancy Leung
Abstract
According to Malthus’s theory of population, the population of human being will 
increase exponentially and reach the limited of growth if there is no birth control.  
However, after the baby boom appeared shortly after the Second World War, the total 
fertility rate dropped significantly in many more developed countries/regions. Below 
replacement fertility is an important population issue as it will lead to population age-
ing. Furthermore, the innovation of medical technology increases the average life ex-
pectancy and automatically increases the elderly population. Since population and 
economy are closely related, over population, under population, unbalance sex-age 
structure, population ageing, low fertility, etc. have negative effects to the develop-
ment of society and economy. Therefore, it is necessary to maintain a stable popula-
tion. 
Referring to The Concept of a Stable Population published by United Nations in 
1968, a stable population is a model or hypothetical population which has a constant 
birth, death and growth rate; and a constant age-sex structure when the absolute 
numbers in age groups change through time in a closed population. However, nowa-
days international migrations are active and both long term and short term interna-
tional migrants participate in economic activities and affecting the population struc-
ture in their receiving countries. Therefore, when discussing how to maintain a stable 
population, it is a necessary to include international migration as a factor. 
Hong Kong SAR is a region facing lowest low fertility （TFR＜1.3） and population 
ageing （percentage of elderly population ＞14%）. Although the total fertility rate has 
been under 1.3 for 30 years, population decline does not exit. It is because Hong Kong 
SAR receives about 50 thousands family migrants from mainland China yearly and 
large scale of international labor. From the case of Hong Kong, it is clear that interna-
tional migrants help to maintain a positive population growth and the scale of work-
ing-age population. However, after examining the condition of Hong Kong population 
capacity and the influence from low fertility and large scale migrants, this paper con-
cludes that migrants do not help to solve population ageing in long run; and to main-
tain a stable population, it is necessary to recover total fertility rate to 1.3 or above and 
reframe migration policies in conjunction with the change of migrants’ age structure.
